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ABSTRACT 
 
Examination is extremely critical in educational institutions as it is used as an indicator of 
student’s learning quality achievement. Usually, there are two types of exams – Mid-Term and Final 
exams.The exam process consists of 3 processes, namely exam preparation, the exam itself, and grading 
submission. The control process, confidentiality, and efficiency are the main focus in examination 
improvement. Therefore, to provide the best solution for any potential problems, the researcher 
comprehensively conducted interviews, field study, problem identification, and analysis. The researcher 
chooses the Plan-Do-Act-Check method to ensure the best solution. Finally, cost-benefit analysis was run 
to measure the success of the system implementation. There are two types of benefit, tangible and 
intangible. This project resulted in a new exam flow procedure, exam information system, and cost-
benefit analysis. 
 





Ujian adalah kegiatan yang sangat penting di lembaga pendidikan karena merupakan salah satu 
metode untuk mengetahui kualitas keberhasilan pendidikan mahasiswa. Ujian dilakukan dua kali yaitu 
pada tengah semester dan ujian akhir semester. Proses ujian meliputi persiapan, pelaksanaan dan 
pengumpulan nilai. Proses kontrol, kerahasiaan, dan efisiensi menjadi perhatian utama. Untuk 
memberikan solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada, dilakukan studi lapangan, 
identifikasi permasalahan, hingga analisis permasalahan. Metode yang dipilih adalah Plan-Do-Act-
Check. Sebuah sistem informasi ujian dihadirkan sebagai solusi permasalahan ini. Beberapa indikator 
keberhasilan juga dikemukakan baik yang terukur (tangible) dan yang tidak terukur (intangible) yang 
diperoleh melalui proses cost-benefit analysis. 
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